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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа:  64 стр., источников 60. 
 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ, ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ 
ЧЕЛОВЕКА, ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РАСКРЫТИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПОРТРЕТНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
 
Объект  исследования: современная судебная и следственная практика 
криминалистической идентификации человека по его внешним признакам. 
Предмет исследования:  комплексное исследование внешних 
признаков человека в современных условиях развития криминалистики. 
Цель исследования: определить возможности и современные методы 
идентификации человека по признакам внешности. 
Методы исследования: обще- и частнонаучные методы исследования. 
Задачи исследования: рассмотреть идентификацию человека по 
признакам внешности в криминалистической литературе; определить 
внешние признаки человека и их описание; изучить нетрадиционные 
способы идентификации человека по признакам внешности; определить 
современные средства и методы, используемые при проведении 
портретной экспертизы. 
 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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РЭФЕРАТ 
 
Дыпломная праца: 64 стар., Крыніц 60. 
 
ІДЭНТЫФІКАЦЫЯ, АТАЯСНЕННЕ, ЗНЕШНІЯ ПРЫКМЕТЫ 
ЧАЛАВЕКА, ЗЛАЧЫННАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, РАСКРЫЦЦЕ ЗЛАЧЫНСТВА,  
ПАРТРЭТНАЯ ЭКСПЕРТЫЗА 
 
Аб'ект даследавання: сучасная судовая і следчая практыка 
крыміналістычнай ідэнтыфікацыі чалавека па яго знешніх прыкметах. 
Прадмет даследавання: комплекснае даследаванне знешніх прыкмет 
чалавека ў сучасных умовах развіцця крыміналістыкі. 
Мэта даследавання: вызначыць магчымасці і сучасныя метады 
ідэнтыфікацыі чалавека па прыкметах знешнасці. 
Метады даследавання: гра- і частнанавуковыя метады даследавання. 
Задачы даследавання: разгледзець ідэнтыфікацыю чалавека па 
прыкметах знешнасці ў крыміналістычнай літаратуры; вызначыць знешнія 
прыкметы чалавека і іх апісанне; вывучыць нетрадыцыйныя спосабы 
ідэнтыфікацыі чалавека па прыкметах знешнасці; вызначыць сучасныя 
сродкі і метады, якія выкарыстоўваюцца пры правядзенні партрэтнай 
экспертызы. 
 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзеныя ў ёй разлікова-
аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан 
доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц 
тэарэтычныя, метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца 
спасылкамі на іх аўтараў. 
 
